





В Н И У «БелГУ» 24 сен­
тября представили книгу  
«России верные сыны», на­
писанную и составленную  
ветераном военной служ­
бы, членом Союза ж урна­
листов России Виталием  
Зубковым.
В этой книге собраны рас­
сказы о военных и трудовых 
подвигах людей, имена кото­
рых вошли в историю Белго­
родской области: от команди­
ра артиллерийского орудия, 
ветерана Великой Отечествен­
ной войны Евгении Хохряко­
вой до Героя России Вячес­
лава Воробьёва. Кроме того, 
в издание вошли патриотиче­
ские стихи автора-составителя
Виталия Зубкова, рассказы, 
написанные студентами исто­
рико-ф илологического  ф а­
культета НИУ «БелГУ» Анной 
Липницкой, Анастасией Шта- 
ненко и Дмитрием Гудовым, 
а также очерки писателя Нико­
л ая Грищенко.
Стоит отметить, что истории 
из книги уже были опублико­
ваны в различных СМИ, в том 
числе в газете «Белгородские 
известия». Сборник вышел 
при участии Общественной 
палаты Белгородской о б л а -. 
сти и финансовой поддерж­
ке регионального отделения 
ДОСААФ России.
Во время презентации Вита­
лию Зубкову вручили медаль 
«200 лет внутренним войскам 
МВД России» - «за большую 
работу по сохранению памя­
ти о людях, верных присяге и 
долгу».
